








由 遐迩贯珍 看 19世纪中叶中国民众的海上生活
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[摘要] 19世纪中叶, 海洋是一个权力的 公共地 , 沿海地区则是一个典型的 边际地带 。此岸, 清
政府及其地方代表 士绅, 在边际地带的控制力有大有小, 从而导致洋人和地方会党在通商口岸的势力
各不相同, 因此, 不同权力之间角逐所造成的民众移民海外的内推力也就有大有小。在公共地海洋上, 些
许的秩序来自口岸城市权力的辐射。辐射区之外, 移民的命运就由海盗、奸商、台风等来决定了。彼岸,
又是一个边际地带, 不同的是踏上彼岸的中国民众变成了客居者。作为公民, 国家这把伞, 不再为他们遮
风挡雨。对这样一个艰难历程, 发行于 1853年 8月至 1856年 5月的 遐迩贯珍 有较为详细的记载。本文
把 遐迩贯珍 的每月新闻信息 近日杂报 , 连缀成一个空间过程和历史事件, 即中国民众的海上生
活。中国民众海上生活之所以艰难, 原因在于, 首先从国家制度来看, 海外华人被清政府视为弃民, 自然
对其 无可悯惜 。其次, 客居华人所采用的基层社会组织 会馆, 与西方市民法制社会之间产生了严重
的制度性冲突。再次, 客居的中国民众, 因性别比例失衡, 不仅自己无法在海外落地生根, 还引发了许多
社会问题, 使华洋之间严重对立。长期存在的西方种族主义和中西宗教差异, 进一步激化了华洋之间的冲
突。这种隔阂与冲突, 最终导致中国民众没有在大洋彼岸获得相应的生存空间和话语权力。
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Between Two Shores: The Lives of Overseas Chinese as Depicted in Chinese Serial ( 1853 1856)
During the mid-nineteenth century, the ocean was an influent ial commons, but the coast was a typical
marginal zone. In the territory of the Qing, the imbalance between the central government and its local
representatives, the gentry, in the marginal zone lead to the difference in power between migrants and locals in
the treaty port . The compet ition for power provided the impetus for migration. In the ocean commons, a
limited order radiated outward from the port cities, but outside the limited zone of order, pirates, profiteers
and typhoon determined the fate of migrants. Sett ing foot on foreign lands, Chinese people were strangers.
They were once again in a marginal zone unprotected by the umbrella of citizenship. These arduous journeys
were described in detail in Chinese Serial , which was published between August 1853 and May 1856. This
article gleans a m lange of monthly news across space and time from the Chinese Serial to reconstruct the lives
of Chinese people in foreign countries. Socially, the difficult lives of Chinese immigrants were rooted in their
perception as people mercilessly discarded by the Qing government. Secondly, the basic social organization of
overseas Chinese, the tong , was the root of harsh, regular clashes between overseas Chinese and Western legal
72
systems. Thirdly, the imbalance in sex rat io among overseas Chinese communities, not only contributed to
their rootlessness in alien lands, but also caused many social problems. Longstanding racism and religious
differences between Westerners and Chinese also intensified the clash. These cultural and social gulfs and




比已是 降格以从 。 其致此之由, 总缘中国
迩年, 与列邦不通闻问。昔年列邦人于中土,
随意游骋, 近年阻其往来, 即偶有交接, 每受
中国人欺侮, 惟准五港通商而已。彼此不相
交, 我有所得, 不能指示见授, 尔有所闻, 无
从剖析相传 。故拯救颓势之道是中国 准与





有携带书函, 以资营生, 其日行至速, 亦
不逾一百二十里。故此土相距辽远之事,







1853年 9 月在香港创刊的 遐迩贯珍
( Chinese Serial ) , 就想弥补这一缺憾。因此,
英国传教士麦都思 ( Medhurst , Walter Henry





关于 遐迩贯珍 , 日本关西大学的松浦
章、内田 市、沈国威, 复旦大学的周振鹤等
先生作过系统的研究。其中松浦章教授就有题
为 遐迩贯珍 所描述的近代东亚世界 论
文发表。该文章侧重于文献学的研究, 提纲性
地阐述了 遐迩贯珍 史料的重要性: 遐迩
贯珍 刊行之后, 第 1期新闻揭以 近日各
报 为题, 第 2期以后以 近日杂报 为题,
持续至停刊。本栏及时传递东亚及世界的各种
新闻 。 遐迩贯珍 刊行时间不满三年, 但
在 近日杂报 栏中揭载了很多反应近代东亚
世界变化状况的重要消息。 可见, 遐迩贯























1 上海: 中英吴淞之战后, 英军于 1841














风顺水立足的一个开端。1848年 3 月, 英国
人又借传教士麦都思在青浦被山东人殴打一
事, 即青浦教案, 大肆要挟, 获利甚多。 上
海当局对洋人忍让的惯性, 在小刀会占据上海
之时, 转变为主权丧失的事件:
上海邑处边 , 五方杂处, 而闽粤人
居多, 良莠不齐, 居恒逐利构怨, 树党相
仇杀。近则小刀会兴焉, 会中复判七党,
闽则曰建, 曰兴化, 粤则曰广, 曰潮, 曰
嘉应, 浙则曰宁波, 而土著则上海也。合
之数千人, 居无恒产, 出无执业, 攘夺抢
掳, 其资生之具, 莫能问所从来。
开放上海口岸, 造成大量的水手和棉农织


























见, 但群众的眼睛是雪亮的, 因此 上海有人
出一诉贴, 哀悯目下荼毒情形。并云外国人原
属耶稣教, 其道恒爱人如己, 举世睦好, 不能
无故两相残害, 岂合置备军机凶器, 潜货与敌




官知之, 大以为不合, 出示严禁, 略言两军对














躏, 而官兵纪律荡然, 散游城厢乡落, 欺扰良
善, 攘夺资财, 淫其妇而杀其夫, 奸其女而戕


























际社会, 即边 , 福州则不然。福州作为省会
城市对外开放, 朝野内外是十分谨慎的, 因此
当西方列强提出开放福州口岸时, 道光帝就称
福州地方万不可予 , 原因是 闽省各府均
产茶叶, 武夷山为最, 岁可出数千万金。福州
省会环山, 五虎天堑, 足资捍御。若听该夷往

















来, 因地方多故, 致数家大银行, 关闭歇
业, 而小经纪挑贩贫民, 多受苦累, 盗贼
纷乘窃发, 兴花、廷平等处, 频遭滋扰。
该省制府若非念切 , 刻意整顿, 且能













途, 被海盗掠劫, 船主搭客等, 皆脱身登
岸, 投访地方官衙门, 该处官宪, 饰备夫





















1841年 8月 27日, 英军侵入厦门后, 侵
占石寨及各衙署, 肆行拆烧, 抢掳资财, 奸淫


















遣人北诣江宁, 欲投其党, 是否允受, 未可预
决。但福州有驻防旗兵如许, 谅江宁城中人,






















滨, 船艇皆无, 飞渡无术, 官兵随后追
蹑, 铳轰刀砍矛刺, 骸 载途, 有被戕倒

















彼时偷驶, 因船中人多, 伙食不敷, 沿途
抛弃数人于海, 始得抵其处。
风闻昨年占据厦门之叛党, 有一队往
台湾, 攻取一城, 劫掠财物甚多, 惟近日
多被官军擒杀者。另有一队共计五十八
人, 十月十一日, 于本港为差役连船并
获, 因有福建商人, 曾被他劫掠, 知所失
之物尚在其船, 故诣差馆委差捕之。十一
月初一日晚间, 役宪闻报, 有数百贼匪,






证, 1841年至 1875年间, 经厦门口岸出国人
数达 49 9万人。

















事, 地方被害极惨, 督抚宪现已派饬员弁, 分
路往剿。 在广州府以西, 三合会的 7 千名会
员, 在陈开的带领下, 于 1854年 7月 4日占
领佛山。 佛山地方, 有会匪聚众起事, 党羽
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近万人, 据衙署、戕官拒捕, 勒富室铺户, 交




台, 以御官军, 其附近一带乡村, 如西南芦包
均多不靖 。 1854年农历 6 月 22 日, 会党兵
分三路围攻广州城。
会党所到之处, 为害甚巨, 省城之西面
一路, 屡遭佛山贼匪之害, 贼自据佛后, 苛敛
居民, 复火房铺, 数日不熄, 所毁民房铺店,
三分去一, 人民死者约有一千有余, 合镇罹其
残酷, 殊属残不忍言。夫佛镇为四方辐辏之
区, 货物丰盈之地, 一旦皆成灰烬, 焦土堪
怜, 君子仁人, 有不握腕而唏嘘者乎 。有人
云, 距粤省不远地方, 有数处匪徒党众, 肆行
霸掠, 残暴不堪。
面对四起的会党, 一方面 粤东省垣, 街
坊众户, 佥捐银九十万两, 为经费之用, 团练
丁壮, 保护地方 , 士绅也积极参政议政。另





价至一千二百余元 。 有人云, 粤省会垣士
民眷属迁徙者, 有数家因欲回城, 值戎马梗
途, 进退维谷, 竟有数妇人自尽者, 是可悯
也 。
广东贼盗无时不有, 无地不有, 而莫甚
于今日 , 会党四起, 使这个华南最富庶的城
市, 沦落为战场, 民众大量逃亡香港和澳门。




港纪略 云: 此土初归英国时, 居民稀少,




1841年 5月 15日香港人口普查结果显示, 该
岛有居民 4350人, 此外还有 2000渔民住在船
上, 800名主要是移民的商人住在市场, 还有
来自九龙的 300名劳工, 即当时香港中国人约



































巨大的变化, 近日来港者, 冠冕之彦, 接踵







处传扬, 唐人闻风, 悉来营业, 故近悦远来,
如鱼龙之趋大壑焉 。因此, 理雅各 ( James
Legge, 1814 1897) 称这次移民潮是 香港发
展历程的一个转折点 。据 遐迩贯珍 香港
客岁户口册 计算 , 1854年的香港人口男女
性别比为 2 67比 1, 已经达到 19世纪后期的























作, 而人力尚缺。种田, 砌路, 筑室, 造
舟, 其费不赀, 皆已具备, 但乏人力操作
而已。现际各国驰驶往来之道, 皆臻便





































































者, 乃仁人君子, 见此亡命之人, 遂发怜
悯之心, 给之衣服更换, 作饭食之。后共
一老人名杨绶者, 带二人至澳门, 于十三

















合。惟在船中间, 系难言, 浪涌如山, 亦
为闲事, 实不尽说, 托赖上天保佑, 一路
平安。小孙亦中 (终) 日祈祷, 乞上天保
佑家中老少平安, 小孙平生之愿也。到埠
之日, 有番官担保, 打定合同, 限五年为




























































惨事如此, 世所罕有, 遐迩闻之, 莫
不切齿, 吕宋官员已拿到该船伙长及水手
辈, 欲处置其罪云。窃思洋船于唐山海










































记载只有一例。 遐迩贯珍 1854年第 7号:
十一日有中国师船在九洲洋面, 捕获盗舟二
只。 绝大多数海盗, 都是英、美师船出海巡
缉: 近日香港附近洋面, 海盗窃发, 四处劫
掠, 有两枝桅花旗师船出海缉捕, 复有英师船

















船, 货物沉重, 船人装饰齐整, 知是贼
船, 遂发大炮一口, 向大船桅上打去, 其
船亦发炮相拒, 贼人惧怯, 渐退至岸而
奔, 于是上其船寻觅, 幸得二人在彼, 遂
80
携之登火船, 尽焚贼船。是时又遥见大船
二只, 既使小舟追之, 贼弃船奔走, 登其





贼, 贼见人上山, 即将乱石打下, 被伤者
甚众, 然舟人奋不顾身, 直抵贼巢, 贼势
瓦解, 遂尽获其所有而返。十八日, 晨
早, 复至一村, 近古兰者, 遥见其村甚为
雄壮, 知非四五百人不能取胜, 而船只有
七十人, 与战无益, 遂返。古兰近地之






早, 与贼相战, 贼人大败, 上岸而奔, 同
聚炮台, 终难固守, 遂杀死贼匪四十人,
活擒者数人, 交与唐官囚禁, 是役也, 焚
去二村, 及贼船四十七只, 花旗船亦被伤







































































非, 但由 逼令中土人等皆列跪门外, 抵首认














戕害延烧, 在在堪虞, 乃严饬弁兵, 彻夜






表 1 遐迩贯珍 对海外各地的关注度排序
地 名 关注度
花旗花旗国 美国合众国 合郡国华盛顿 旧金山 金山 三佛兰息士哥三佛兰
锡士哥三佛兰锡士歌
62+ 56+ 7+ 14+ 9+ 7+ 15+ 42
+ 2+ 1+ 2
217
大英国不列颠 英伦英国 英邦伦敦 苏格兰 6+ 9+ 15+ 81+ 2+ 24+ 5 142
日本日本国 横滨那霸 箱馆下田 59+ 13+ 9+ 5+ 10+ 19 115
俄国俄罗斯 西巴士多卜鲁 西巴士多卜鲁克西巴士多卜城 西巴士多卜实 (塞
瓦斯托波尔)
46+ 30+ 7+ 1+ 17+ 1 102
佛郎西佛廊西 佛兰西佛郎西国 佛兰西国佛国 14+ 4+ 16+ 11+ 7+ 22 74
天竺印度 加尔各得西印度 孟买 4+ 46+ 8+ 5+ 8 71
以大利以大里 以大哩以大理 以大理国噫大哩 罗马罗马城 罗马国 7+ 2+ 2+ 1+ 1+ 1+ 27+ 1+ 2 44
土耳其土耳其国 拂林拂林国 21+ 9+ 8+ 2 40
澳大利澳大利亚 澳大利亚州澳大利亚洲新金山 墨儿奔悉尼 悉泥 8+ 6+ 1+ 1+ 11+ 3+ 2+ 2 34
新加坡新加波 新嘉坡新嘉波 息力 2+ 9+ 7+ 1+ 7 26
小吕宋小吕宋岛 吕宋 12+ 2+ 5 19
暹罗暹罗国 (泰国) 16+ 3 19
秘鲁秘鲁国 真查洲 5+ 7+ 5 17
西班牙大吕宋 10+ 7 17
哥罗美哥罗美地 7+ 9 16
葡萄牙葡国 葡萄牙城葡萄牙国 7+ 2+ 1+ 3 13
荷兰荷兰国 6+ 6 12
葛剌巴葛罗巴 葛剌巴地 (印度尼西亚雅加达) 6+ 3+ 1 10























秘鲁位于南美洲西部, 为世界 12 大矿产
国, 也一度是华工淘金的去处, 但在 19 世纪
中期, 华工被讹诈之徒欺骗至真查洲挖鸟粪。
真查洲, 即位于秘鲁西南地区的钦查群岛
















休, 甚至加以鞭挞, 视若犬马, 竟将先前
所立之约, 付作闲文。适有英国船主数
人, 目击其状, 因思此等工人, 背井离












利亚 州 发 现 大 量 金 矿, /亚 士 得 里 亚















子女然。迩者, 中原乱作, 盗贼公行, 或




破旧之船, 载客过额, 即所托船主, 亦不
选择, 以致扬帆不日, 船内搭客, 或有染
病身亡, 总总弊端, 不胜枚举, 更或全舟
























/例银0 又称 /医生银0。 /果如是者, 船
主将何以处之, 过额每名交银二十磅, 不过
额, 每名亦抽收医生银十磅, 船主岂肯代支此
















































亦皆贱之, 第无官守之责, 不能驱逐, 屡
欲阻止, 法无可施。既贵国例禁綦严, 望
祈亟将娼寮赌馆, 概行禁止。俾得贱者从




愿, 即回国矣, , 自始迄今, 计中国载来
货物及船费, 总计入不抵支, 多有资本全
空, 更被群小侮弄。在山内受尽明谋暗
害, 毙命劫财, 车夫索勒, 艇户强横, 惨
不堪言 , , 乃近日贵省新例, 竟议我华人
同烟贱 ( Indian) 黑夷, 官门不准作证。
要言之, 华人独身前往, 在西方人看来是
一个极为不人性和不稳定的因素。加之语言不
通, 缺乏交往, 乱冲乱闯, 不懂规矩, 聚赌窝


































( 1647) 颁行的 5大清律集解附例6 云:
凡沿海地方奸豪势要, 及军民人等私
造海船, 将带违禁货物下海, 前往番国买
卖, 潜通海贼, 同谋结聚, 及为向导劫掠
良民者, 正犯, 比照谋叛已行律, 处斩枭
示, 全家发边卫充军。
t|



















后, 仍有托故不归, 复偷渡私回者, 一经
拿获, 即行请旨正法。
bku
至乾隆十九年 ( 1754) 这一限令有所松
动, 因为地方官员觉察到 /出洋贸易之人, 皆
挟赀求利, 素非为匪, 且内地各有妻孥产业,
原未肯轻弃家乡, 只因海洋商贸通信靡常, 账












的出入境人员, 即能够出具 /保结0 的商人,
/若奸匪之徒, 或潜迹外番, 供其役使, 或漂
流无赖, 复图就食内地0 者, /未可以不准回





























































社会组织 ))) 会馆、家族、乡族、会党等, 移
植到海外华人社会之中。/会馆就是一种既以
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